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Abstrak 
 
 TUJUAN PENELITIAN untuk menciptakan buku panduan menghadapi bencana 
yang informatif, edukatif, ceria, dan mudah dipahami oleh anak-anak. Hingga akhirnya 
anak-anak dapat memiliki kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. 
 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka baik melalui buku-buku 
dan internet. Serta wawancara dengan pihak dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia 
dan Palang Merah Indonesia. 
 
HASIL YANG DICAPAI adalah agar anak-anak dapat memahami materi tentang 
bencana dan dapat memiliki kesiapsiagaan dalam diri mereka.  
 
KESIMPULAN dari Tugas Akhir ini adalah desain dan ilustrasi memiliki peran penting 
dalam menarik minat anak dan mengubah persepsi mereka yang berpikiran bahwa buku 
yang memiliki content tentang bencana itu menyeramkan dan sulit untuk dipahami. 
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